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摘 　要 : 转轨时期 , 就业一直是中国国民经济发展中的最大难题 , 非正规就业作为解决就业问题的新
途径 , 必将成为我国就业政策的首选。文章着重介绍了非正规就业的理论、特点、正功能 , 参与群体
和领域 , 并就相关问题提出了建议。
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Informal Employment Development and Corresponding Countermeasures
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Abstract : During the transition period , employment has always been the most difficult issue for economic
growth in China. Informal development provides a solution and comes to be a first choice of the policies. The
paper emphasizes the informal employment theories , features , positive functions , and the applicable groups
and fields , then proposes some corresponding suggestions.
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　　面对 20 世纪以来的失业浪潮 , 就业岗位
是经济活动中最稀缺的资源。作为解决我国劳











位”。但事实上 , 上述定义存有两个明显不足 :
一是它把涵盖范围界定为发展中国家。实际
上 , 在许多高度发达的欧美国家 , 非正规就业
同样普遍存在[1 ] ; 二是随着国际互联网 , 电信
科技等高技术产业的迅猛发展 , 许多高技能劳
动者也加入到非正规部门 , 凭借他们的人力资






经济学家 M·N·托达罗认为 : 农村剩余劳动力
在向城市迁移中 , 并非直接进入城市的核心部
门 , 而是先进入处于城市边缘经济的非正规部





织就业体系中 , 而不应归于非正规组织[2 ] 。
由此可见 , 对于非正规就业的定义存在众





















11 规模小。大部分以微型企业 , 私营企
业及独立服务的形式存在。生产规模小 , 生产
资料占有率低 , 周转资金少 , 从业人员少。21
灵活。表现为工作时间灵活 , 形式多样 , 如非
全日制就业 , 小时工 , 季节性就业等。31 不
稳定。就业者的收入不稳定 , 时高时低。41
不固定。社会保障待遇不固定 , 劳动契约不固








第一 , 非正规部门就业创造了就业岗位 ,
缓解了就业压力。据估算 , 我国有劳动能力人
口大约 711～712 亿 , 其中能进入正规就业渠
道实现就业的仅为约 2 亿人 , 这样余下的 5 亿
多人作为剩余劳动力 , 对我国的就业系统造成
了巨大压力。如果还继续依靠正规部门来安置















营 , 人力资本、管理成本低 , 且完全处于市场
化就业状态 , 人员的流动性强 , 弹性充足。这
不仅可以满足市场需求 , 节约劳动力资本支
出 , 降低产品成本 , 还能有效抑制整个社会工
资水平的过快上涨 , 从而增强我国在日益全球
化劳动力市场上的竞争实力。
第四 , 非正规就业覆盖面广 , 可以满足人










信息 , 提供多样化的服务。即使在国外 , 非正
规部门的高效率也得到了充分肯定。秘鲁著名
的社会学家荷南多·德·索特 ( Hernando De




























































业内部富余人员 , 如果允许其完全释放 , 必将
产生许多严重后果 , 所以目前政府仍是以鼓励
企业内部消化为主。而许多企业经营状况不
好 , 对这部分人的安置能力有限 , 名义上他们
还是企业正式员工 , 实际上已与下岗职工无

























据 2002 年上半年统计 , 现有登记注册的以私
营、个体及股份制企业为主的中小企业约
3600 万户 , 提供了全国 75 %的城镇就业机
会[4 ] 。在上海 , 每 100 个就业岗位中就有 85
个是由小企业提供的。重庆市实现再就业的下
岗职工中 , 到民营企业就业的占 7 成。由于我
国大多数中小企业以加工性质的生产为主 , 这
就需要大量低技能劳动者的参与 , 非正规就业











织 , 在政府优惠政策的扶持下 , 自主经营 , 自
负盈亏 ; 二是临时就业型劳动组织 , 即由劳动
组织出面组织下岗失业人员从事各种类型的临










































恶劣、劳动时间长 , 人格歧视等不平等待遇 ,
劳动权益受到侵害。
























合下 , 建立各种各样的私人短工公司 , 以便更
加迅速有效的帮助失业人员提升工作技能 , 找
到工作机会。





缴费责任。对此 , 下岗职工顾虑重重 , 对非正

















(四) 完善非正规就业劳动关系 , 签定短
期劳动合同
非正规就业人员可以与用人单位签定短期





业权利 , 带薪假期等详细内容 , 这对我国建立
非正规就业劳动合同有很好的借鉴意义。
(五) 减少制度约束 , 提供政策扶持
从现实情况看 , 一方面非正规就业人员基







规 , 为非正规部门正名定位 , 如完善短期就业





训 , 提供法律咨询 , 小额信贷等降低非正规就
业人员的创业难度。
31税收支持。制定合理的保护性税收政策 ,
按照公平税负 , 适当优惠的原则 , 借鉴发达国家
“负所得税方案”, 划定我国的“0 税赋线”, 以体
现平等竞争和对非正规部门的政策倾斜。
41 大力扶持非正规就业中介体系 , 充分发
挥非盈利组织的纽带作用。非盈利组织是介于
政府和企业之间、非盈利分配、具有合法地位
的组织。通过发展非盈利组 (下转第 80 页)
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如果剔除增发国债因素 , 1998 年的财政支农
支出比重大约只有 8120 % ; 另一方面 , 1998
年含国债支出的财政支农支出比重的提高并不
意味着国家财政对农业的支持力度会持续大幅
度提高 , 1999 年以来的财政性农业投入的实
际情况证明了这 —点。1999 年支农支出占财
政支出的比重比 1998 年大幅度下降了 2146 个
百分点。2000 年财政支农支出虽然比 1999 年
大幅度增长 , 但占财政支出的比重仍有所下
降 , 并成为自 1989 年以来的最低点 (表 1) 。






支出比例 , 合理调整财政支农支出结构 , 完善
农业投入机制 , 振兴农业科技 , 提高农业生产
效率。只有这样 , 才能保证农民从事农业生产
的热情和积极性 , 才能实现农业资源的有效配
置 , 才能实实在在地增加农民现金收入 , 为农
村社会养老保险基金开辟来源渠道。
表 1 　我国财政支农支出规模及占财政支出比例
年份 支农支出数额 (亿元) 占财政支出比例 ( %) 年份 支农支出数额 (亿元) 占财政支出比例 ( %)
1978 150166 13143 1993 440145 9149
1980 149195 12120 1995 574193 8143
1983 1 32187 9143 1997 766139 8130
1985 1 53162 7166 1998 1154176 10169
1989 265104 9142 1999 1085176 8123
1991 34 7157 10126 2000 1270100 7199
资料来源 : 2001 年《中国统计年鉴》。
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织 , 把针对非正规从业人员的各类服务项目 ,
如社区服务 , 教育培训等交给非盈利组织具体
运作 , 可以加强经济活动中不同个体、不同部










型企业 , 充实第三产业 (尤其是服务业) 等方
面 , 也需要在政府的支持下 , 为非正规部门和
非正规就业创造一个宽松的宏观环境。
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